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lost its original goal and became what was considered to be no more
than ａ mandatory period of duty｡
　　　
In other words, it can be said that, against this background, the
petition to be released from the academy represented an inherent problem
in the system of Hanlin Bachelors.
COUNTY ADMINISTRATION AND LOCAL ELITE




This paper aims to trace the course of ａ change ,in relationship
between county authorities and local elitein Zhuji 諸壁ｃｏｕｎtｙduring the
Ming and Qing periods from the viewpoint of social history.
At the Jiajing 嘉靖era, the county administration could not intervene
in rural society'sirrigation which was maintained under the system of
Liiia里甲, but reduce the amount of corvee tax that the other region
demanded. In 155O's when Japanese piratesattacked the coastal provinces,
ａ county magistrate sold the government land around Lake Ｍｉ泌湖in
Zhuii to build the wall of the county town. The new landlords of Lake
Mi nominally ｏ任ered their land to the local elitewho enjoyed the pri-
vileges of ｅχemption from tａχation,and were not under the control 0f
the county authorities.We will refer to them as Haoyou 豪右, or super-
county elites.
After the Single whip tａχsystem 一1匿鞭法was enforced, the county
became ａ unit of taxation and assumed responsibilityfor collecting tａχes.
Maintaining agricultural production became the duty of the county
magistrate. It was important for the local eliteto influence the county
administration. At the end of the Wanli 萬暦era, a gentleman郷紳who
had retired from the bureaucracy and was residing in Zhuji used his





During the Qing period, county authorities were not able to carry out
their duties of　collecting　tａχes　and　maintaining　irrigation　facilities
without support from the group of county elites 邑紳．




In the first half of the sixteenth century two excellent histories of
Central Asia, namelyＢｄｂｕｒ｡ｎａｍａofBabur Padishah and Taｒjfeh-ｉＫａｓｈｉｄｉ
of Haydar Mirza, appeared. Figuratively speaking, these histories are
two stars shining brightly in the sky of Central Asian historiography.
Before and after them, they have no equals.　Then why not only one,
but also two ｅχcellent histories could appear almost simultaneously in that
period in Central Asia where such histories are rare from ancient times ？
In order to answer this simple but important question, the author tries to
examine the mutual relationship between Babur Padishah and IJaydar
Mirza. The author's conclusions are as follows :
1. Centering around the Moghul Khans, the families of Babur and
yaydar associated with each other very friendly.
2. With such relationship for ａ　background, Babur　and Haydar
associated closely twice : firstly between 1505 and 1507 and secondly
between 1509 and 1512.
3. The participation of Muhammad liusayn, Ilaydar's father, in the
Moghul's revolt against Babur in Kabul broke off the丘rst association.
But the generous and humanistic attitude of Babur toward Muhammad
Ilusayn and others impressed young Haydar.
4. In 1509 Babur invited Haydar, whose father was killed by the
Uzbeg, to Kabul and took care of IJaydar with great hospitality. Babur's
fatherly interest in yaydar removed the bitterness of orphanage and the
poison of banishment from the latter's mind. IJaydar passed ａ long time
in the service of Babur, in perfect happiness and freedom from care｡
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